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Kehaline kasvatus hõlmab palju rohkemat kui vaid füüsilist treeningut. Kehalises kasvatuses 
õpitakse lisaks erinevatele spordialadele paljut muudki eluks vajalikku ja vältimatut – 
kannatlikkust, koostööd, teistega arvestamist, reeglite austamist, ausat mängu ning püsivust. 
Ka gümnaasiumi riiklik õppekava sätestab, et ausa mängu põhimõtete tähtsustamine ja 
järgimine kõiges ja kõikjal toetavad humaanse, kõlbelise isiksuse kujunemist (Vabariigi 
Valitsuse 06.01.2011.a, määruse nr. 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava. Lisa 7). Mina arvan, et 
kehalise kasvatuse õpetaja käitumisest sõltub väga palju, kui kehalise kasvatuse tunnis on 
huvitav ja tore, siis soovivad õpilased ka peale tunde spordiga tegeleda.  
 
 Käesoleva magistritöö peamine eesmärk on välja selgitada, kuidas õpetaja käitumise 
tajumine on seotud õpilase moraalselt käitumise põhjustega. Uurin gümnaasiumi õpilaste 
moraalse käitumise põhjuseid, eelkõige ausa mängu põhimõtete järgimist kehalises kasvatuses 























I KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
1.1. Moraalsest käitumisest spordi ja kehalise kasvatuse kontekstis 
 
Sõna moraal pärineb ladina keelest ning tähendab põhimõtete, normide, tavade kogumit 
ühiskonnas. Figley (1984) defineerib moraali kui väärtusi ja reegleid, mis toimivad kindlas 
keskkonnas ja on jäävad. Lastele õpetatakse väärtusi läbi modelleerimise, kordamise, 
toetamise ja karistamise.  
 
Moraalse kasvatuse ja kehalise kasvatuse vahel on loogiline seos, koos tegutsedes peavad 
õpilased üksteist austama ja vastastikku koostööd tegema (Drewe, 2000). Moraalne areng nii 
hariduses kui elus on seotud inimestevaheliste suhetega, see tähendab nii enda kui teiste eest 
hoolitsemist ning hea ja halva eristamist (Arnold, 2001).  
 
Moraalse kasvatuse  eesmärk on moraalse arengu stimulatsioon (Figley, 1984). Spordis 
kehtivad väärtused, mis aitavad hoida ja kujundada sporti, on kesksel kohal ka moraali 
õpetamisel (Arnold, 2001). Kehaline kasvatus annab võimaluse arendada erinevaid väärtusi, 
mis on olulised ka laiemal haridusmaastikul (Hassandra, Goudas, Hatzigeorgiadis, 
Theodorakis, 2007a).  
 
1.2. Ausa mängu printsiipidest 
 
Termin „aus mäng“ hõlmab gruppi sotsiaalseid ja moraalseid väärtuseid, mis spordis ja 
kehalises kasvatuses aset leiavad (Hassandra jt., 2007a). Kanada Mängudekomitee (Canada 
Commission for Fair Play) defineerib „ausat mängu“ kui austust reeglite, vastaste, 
võistkonnakaaslaste, treenerite ja nende otsuste suhtes. Iga sportlane peab käituma 
spordimehelikult ning alati tuleb säilitada eneseaustus ning enesekontroll (Hassandra jt., 
2007a). Spordimehelikkus tähendab austust reeglite ja nõuete vastu, sotsiaalsete kokkulepete 
ja vastase suhtes ning täielikku pühendumist oma spordialale (Vallerand, 2001). 
 
„Aus mäng“ on õiglase käitumise eelsoodumus. See laieneb ka noorte igapäevaellu, eriti aga 
tegevustesse, mis nõuavad ausust, õiglust ja koostöövalmidust (Tsorbatzoudis ja 
Emmanouilidou, 2005). Aus mäng on nagu moraalne kood, mida spordis jälgitakse 
(Hassandra jt., 2007a).  Olümpiaharta ütleb, et tuleb austada ausa mängu ja vägivallatuse 
vaimu ja spordiväljakutel peab vastavalt käituma. Ilma ausa mängu printsiibi järgimiseta ei 
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ole sport enam täisväärtuslik võimalus sportlastele eneseteostamiseks ning omavaheliseks 
suhtlemiseks. 
 
1.3. Moraalsest kasvatusest kehalise kasvatuse kaudu 
 
Kehalise kasvatuse põhiline eesmärk on õpilase sotsiaalmoraalne areng (Hassandra, Bekiari, 
Sakellariou, 2007b). Kehalise kasvatuse tund on nagu areen, mis annab võimaluse moraalse 
käitumise arendamiseks (Drewe, 1999). Tund pakub palju võimalusi nii õpetaja – õpilase kui 
õpilase – õpilase suheteks. See on üks peamisi põhjuseid, miks uurijad väidavad, et kehalise 
kasvatuse tund on parim keskkond, kus õpilase sotsiaalmoraalne pool saab areneda 
(Hassandra jt., 2007b). 
 
Drewe (2000) püüdis moraalse kasvatuse ja kehalise kasvatuse vahel leida põhjendatud 
seoseid. Tema arvates soodustab kehalise kasvatuse tund moraalset käitumist, sest mängimist 
ning tegutsemist reguleerivad reeglid. 
 
Kuue nädalane sekkumisprogramm gümnaasiumi õpilaste seas viidi läbi eesmärgiga kindlaks 
teha moraalsete arengupõhimõtete juurutamise tõhusus kehalises kasvatuses, samuti oli 
eesmärgiks uurida, kas moraalse arengu õpetamine on sooti erinev. Valimi moodustasid 157 
õpilast, kellest 80 oli kontrollgrupp ja 77 katsegrupp. Kõikidel õpilastel oli kehalise kasvatuse 
tund kolm korda nädalas, kokku 18 tundi. Tundides mängiti võrkpalli, tehti kergejõustikku 
ning tantsiti. Sekkumisprogramm põhines ülesande kesksel motivatsiooni kliimal ja 
vastastikusel õpetamistehnikal. Uurimuse alguses ja lõpus viidi läbi moraalse hindamise test. 
Tulemused näitasid, et kui tunde süstemaatiliselt planeerida, siis on võimalik toetada õpilaste 
moraalset arengut. Kontrollgrupp koges suuremat moraalset põhjuslikkust, kuigi see ei olnud 
poistel ja tüdrukutel erinev (Mouratidou, Goutza, Chatzopoulus, 2007). 
 
Kreeka koolides viidi läbi olümpia hariduse programm, mille eesmärk oli püüd edasi anda 
ausa mängu põhimõtteid ja seeläbi arendada väärtushinnanguid erinevate mängudega. 
Uurimuses osalesid nelja Põhja – Kreeka kooli õpilased. Katsegrupil moodustas ligi 70% 
programmist kehalised tegevused ning ülejäänud 30% olid teoreetiline ning kunstitunde 
sisaldav osa. Kontrollgrupile õpetati väärtuseid ja ausa mängu reegleid siseruumides ja 
kehalisi tegevusi ei toimunud. Tulemused näitasid, et katsegrupp sai kontrollgrupist sisemise 
motivatsiooni alal kõrgemad tulemused ning sotsimoraalse tunnetuse arendamiseks õpilastes 
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tuleb neis huvi tekitada. Moodsas lääne ühiskonnas ei ole kooli funktsioon pelgalt teadmiste 
jagamine, vaid õpilaste moraalse, sotsiaalse ja emotsionaalse käitumise arendamine 
(Hassandra jt., 2007a). 
 
Ameerika Kehalise Kasvatuse Akadeemia (American Academy of Physical Education) 
läbiviidud uuringus nimetati moraal ja eetilisus kehalise kasvatuse kolme kõige enam 
tähelepanu ja arendamist vajavate aspektide hulka (Figley, 1984). Kehalise kasvatuse tunnid 
loovad moraalse arengu õpetamiseks parema keskkonna kui organiseeritud sport, sest kehalise 
kasvastuse õppekava ei rõhuta võistlemist ja võitmist (Tsorbatzoudis ja Emmanouilidou, 
2005). 
 
1.4. Õpilaste autonoomsust toetava ja kontrolliva õpetaja käitumine 
kehalises kasvatuses 
 
Õpilaste autonoomsuse vajadust toetav õpetaja käitumine tähendab seda, et õpetaja püüab 
arendada ja arvestada õpilaste huvide ning psühholoogiliste vajadustega. Autonoomsuse 
toetamine on käitumismuster, kus üks inimene püüab sekkuda ja kasvatada teist inimest 
sisemiselt, see on tahteline soov tegutseda (Reeve ja Jang, 2006). Inimene tunneb tahet ja 
vastutust oma käitumise ees ning vajab seetõttu toetust oma tegudele (Bartholomew, 
Ntoumanis, Thogersen-Ntoumani, 2009). Üldiselt tähendab autonoomsuse toetamine seda, et 
õpetaja püüab suurendada õpilastes sisemist motivatsiooni tunni tegevuste suhtes (Reeve ja 
Jang, 2006). 
Õpilaste autonoomsust toetava  stiiliga õpetajaid iseloomustab (Lam, Cheng, Choy, 2009) 
 
1. Austus õpilaste vastu 
2. Õpilaste kiitmine 
3. Positiivse tagasiside andmine  
4. Valikute loomine, iseseisvatöö kasutamine 
5. Ülesannete olulisuse rõhutamine. 
 
Õpetaja kontrolliv käitumine pärsib paljude õpilaste sooritusvõimet (Roberts, 2001). Selline 
käitumine kujutab ohtu õpilase autonoomsuse tajumisele, võimetele ja seotuse tajumisele. Kui 
õpilane tunneb survet, et keegi ootab talt teatud käitumist, toob see kaasa hulga negatiivseid 
tagajärgi, mis ohustavad sportlase heaolu (Bartholomew jt., 2009). Kehalise kasvatuse tundide 
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sisust ja huvitavusest sõltub suurel määral asjaolu, kas õpilased soovivad ka vabal ajal olla 
kehaliselt aktiivsed (Roberts, 2001). 
 
Kontrolliva stiiliga õpetajaid iseloomustab (Lam jt., 2009) 
 
1. Õpilastega suheldes ainult käskiva kõneviisi kasutamine 
2. Ainuisikuline otsustamine 
3. Õpilaste soovide eiramine 
4. Negatiivsus, kriitika 
5. Motiveerimine läbi materiaalse tasu ja hirmutamise. 
 
Õpetajad, kelle õpetamismeetod juhindub pigem autonoomsuse toetavast stiilist kasutavad 
õpilaste motiveerimiseks rohkem erinevaid tehnikaid, kui need õpetajad, kes eelistavad 
kontrollivat stiili ( Reeve ja Jang, 2006). 
 
Reeve ja Jang (2006) kasutasid uurimismeetodina õpetaja-õpilase laboratoorset paradigmat. 
Nad  valisid 72 paari samasoolisi noorõpetajaid, kes etendasid kordamööda õpilast ja õpetajat. 
10 – minutilistelt videolõikudelt tuvastasid hindajad 10 autonoomsust toetavat käitumist ja 10 
kontrollivat käitumist. Uurimuse eesmärk oli uurida, millised neist tehnikatest on positiivses 
või negatiivses korrelatsioonis õpilaste autonoomsuse vajaduse tajumisega. Arutelu keskendus 
klassiruumi mõjudele ja tulemuste interpreteerimisele. Mitmed õpetamismeetodid mõjutasid 
õpilaste autonoomsuse vajaduse tajumist positiivselt: iseseisvatöö oskus paranes, õpilaste 
pingutuste ja saavutuste tunnustamine, vihjete andmine, kui õpilasel oli raskusi, õpilaste 
küsimustele vastamine. Ilmnes ka mitmeid negatiivselt mõjuvaid õppemeetodeid, mis olid 
kontrollivat laadi: käskluste jagamine, kontrollivate küsimuste esitamine, vastuste 
etteütlemine enne, kui õpilane iseseisvalt on jõudnud vastuseni. 
 
1.5. Inimeste käitumise põhjustest ja motiividest Deci ja Ryani 
enesemääratlemise teooria kontseptsiooni järgi 
 
Enesemääratlemise teooria on motivatsiooni- ja isiksuseteooria, mis uurib mil määral on 
inimeste käitumine nende eneste määratletud. Inimese käitumist tingivad niiöelda „välised 




Enesemääratlemise teooria kohaselt vahendatakse sotsiaalsete faktorite mõju motivatsioonile 
psühholoogiliste vajaduste rahuldamise kaudu. Sellest, millisel määral sotsiaalsed faktorid 
soodustavad või pärsivad psühholoogiliste vajaduste rahuldamist, oleneb indiviidi käitumist 
reguleerivate autonoomsete või kontrollivate motiivide väljakujunemine (Deci ja Ryan, 2000). 
 
1.5.1. Erineva enesemääratlemise astmega käitumise põhjused 
 
Motivatsioon on olnud nii näitekirjanike, filosoofide kui psühholoogide huviorbiidis. Kõige 
laialdasemalt on kasutusel tõlgendus, mille kohaselt on motivatsioon hüpoteetiline termin, 
mida kasutatakse kirjeldamaks sisemisi ja väliseid jõude, mis juhivad inimese kavatsusi, 
initsiatiivi, käitumise intensiivsust ja järjekindlust (Vallerand, Pelletion, Blais, Briere, 
Senecal, Vallieres,  1992). 
 
On kolm erinevat motivatsiooniliiki. Eristatakse seega sisemist motivatsiooni, välist 
motivatsiooni ja motivatsiooni puudumist ehk amotivatsiooni (Vallerand jt., 1992).  
 
Esiteks sisemine motivatsioon – tegevuses osaletakse vabatahtlikult seesmise naudingu pärast 
(Deci ja Ryan, 1985), tegevus pakub lõbu ja rahuldust (Vallerand jt., 1992). Tahetakse saada 
juurde uusi oskuseid ning teadmisi (Vallerand jt.,  1992) ning näiteks võib tuua sportlast, kes 
mängib korvpalli, sest see huvitab teda ning ta loodab õppida uusi võtteid (Vallerand jt., 
1992). 
 
Väline motivatsioon – välised käitumise motiivid jaotatakse nende enesemääratlustaseme 
järgi neljaks regulatsioonitüübiks (Deci ja Ryan, 2000): 
Integreeritud regulatsioon (integrated regulation) – iseloomustab indiviidi, kes on 
motiveeritud tegevuses osalema, kuna ta tunneb, et see sobib kokku tema elustiiliga. 
Iseloomustab tervislike eluviisidega inimest, kes osaleb aktiivselt spordis. 
Omaksvõetud regulatsioon (identified regulation) – iseloomustab indiviidi, kes on 
motiveeritud osalema tegevuses, kuna väärtustab selle tegevuse olulisust. Isegi kui tegevust ei 
peeta väga nauditavaks osaletakse ikkagi vabatahtlikult. 
Pealesurutud regulatsioon (introjected regulation) – iseloomustab indiviidi, kes tunneb teatud 





Väline regulatsioon (external regulation) – iseloomustab indiviidi, kes osaleb tegevuses 
väliste mõjutajate survel, näiteks materiaalsete auhindade pärast või välisel sunnil. 
 
Amotivatsioon – peegeldab motivatsiooni puudumist. Tegevusel ei ole inimese jaoks sisemist 
väärtust  (Deci ja Ryan, 1985). Amotiveeritud inimene kogeb ebapädevust, kontrollimatust ja 
motivatsiooni kaotust, selline sportlane võib mõelda, kas spordis osalemine ikka on midagi 
väärt (Vallerand jt., 1992). 
 
Deci ja Ryan (1985, 2000) ütlevad, et enesemääratlemise tasemele vastavalt saab eri 
motivatsiooni liike käsitleda järgnevusena. Kõige kõrgem enesemääratlemise tase on sisemine 
motivatsioon, järgneb väline motivatsioon ja siis amotivatsioon. Ryan ja Deci (2000) järgi on 
sisemine motivatsioon loomulik heaolu, mis tuleneb õppimisest ja saavutustest ning mida 
võivad suurendada või vähendada ka teised isikud, näiteks vanem või õpetaja. Kuna sisemisel 
motivatsioonil on suur roll õppimistulemustes on eriti tähtis mõista, millised faktorid seda 
motivatsiooni suurendavad ja millised vähendavad. 
 
Ryan ja Deci (2000) kirjeldasid oma artiklis uurimust, kus uuriti algkooli õpilasi ning püüti 
vastus saada küsimusele, kas erinevat tüüpi motivatsioon käib kooskõlas suhtelise 
autonoomsusega. Vaadeldi nii välimisi, sisemisi, võimekusele orienteeritud motivatsiooni  kui  
ka ülesandele orienteeritud motivatsiooni põhjuseid, mis tingisid teatud käitumismustreid. 
Tulemustest selgus, et kõik 4 tüüpi muutujaid olid omavahel seotud, ning see tõestas ka 
seotust autonoomsusega ja selle järjepidevusega.  
 
Mida rohkem oli õpilaste motivatsioon väliselt mõjutatud, seda vähem olid nad tegevusest 
huvitatud ja seda rohkem süüdistasid nad ebaõnnestumiste korral teisi, eriti õpetajat. 
Võimekusele orienteeritud motivatsioon suurendas õpilaste pingutusi, kuid samuti suurendas 
ärevust ja nõrgendas negatiivsusega toimetulekut. Ülesandele orienteeritud motivatsioon oli 
seotud kõrgema naudingu ja positiivsete probleemi lahendusvõtetega. Sisemine motivatsioon 
mõjutas huvi, naudingut, pädevust ja probleemidega hakkama saamist (Ryan ja Deci, 2000). 
 
1.5.2. Psühholoogilised põhivajadused 
 
Enesemääratlemise teooria järgi paneb inimese tegutsema soov rahuldada oma kolme eluks 
vajalikku psühholoogilist põhivajadust, milleks on autonoomsuse, kompetentsuse ja seotuse 
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vajadus (Deci ja Ryan, 1985, 2000). Ryan ja Deci (2000) leidsid oma uurimuses, et 
kompetentsuse, autonoomsuse ja seotuse vajadus on kaasa sündinud.  
 
Autonoomsuse vajadus  – vajadus teha otsuseid ja valikuid. Autonoomsuse tajumine on 
lihtsam, kui inimese käitumist ei kontrollita sundival moel (Deci ja Ryan, 2000). 
Kompetentsuse vajadus – inimene tahab oma käitumist näha kasuliku ja efektiivsena. 
Kõrgema kompetentsuse tajuga inimesed tunnevad suuremat mõnu kehalisest tegevusest 
(Deci ja Ryan, 2000). 
Seotuse vajadus – peegeldab inimese soovi tunnetada ühtekuuluvust ümbritsevate inimestega. 
Seotuse tajumise korral tunneb inimene heakskiitu ja tunnustust teiste poolt (Deci ja Ryan, 
2000). 
 
Kui õpilane tunneb, et kompetentsuse, autonoomsuse ja seotuse vajadus on rahuldatud, osaleb 
ta tunni tegevustes keskendunumalt ja pingutab rohkem. Vastupidiselt õpilasele, kelle kolm 
põhivajadust ei leia tegevuses osaledes rahuldamist ning seetõttu on ka huvi tegevuse vastu 
madal (Deci ja Ryan, 2000). Kõik mis avaldab indiviidi psühholoogiste vajaduste 
rahuldamisele positiivset mõju, tõstab seeläbi sisemist motivatsioon ja enesemääratletud välist 
motivatsiooni (Deci ja Ryan, 1985; Ryan ja Deci, 2000). 
 
 
1.6. Seosed õpetaja käitumise ja õpilaste moraalse käitumise vahel 
 
Kreeka kooliõpilastega tehti katse, milles uuriti kuidas kehalise kasvatuse õpetaja suuline 
agressiivsus, mis on tingitud õpilaste käitumisest, on seotud õpilaste ausa mängu 
käitumismustrite tekkimisega. Verbaalselt agressiivseid juhendajaid peetakse tundetuteks, 
ebasõbralikeks ja tähelepanematuteks, nad ei suuda leida sidet õpilastega ning neil puudub 
lähedustunne. Selliseid õpetajaid ei suudeta usaldada ning see viib omakorda õpilastest 
kaugenemiseni, ebasobiva käitumiseni ja suhtlemisprobleemideni. Tulemused näitasid, et 
õpetaja agressiivne käitumine kutsub õpilastes esile antisotsiaalsust. Kui õpetaja solvab ja 
alandab õpilast, siis õpilane omakorda on kaaslaste vastu ebaviisakam, ei austa 
meeskonnakaaslasi, ei õnnitle vastaseid pärast mängu. Õpetaja ebasobiv käitumine suurendab 
ka petmist (Hassandra jt., 2007b). 
 
Ntoumanise ja Standage (2009) uuringu valimi moodustasid 314 briti sportlast. Uurimuse 
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eesmärk oli välja selgitada kas enesemääratlemise teooria kontseptsioonist tuleneva 
sotsiaalkontekstuaalsete faktorite nagu treeneri käitumise mõju ja sportlase personaalse 
motivatsiooni järgi on võimalik ennustada moraalset käitumist spordis. Tulemused rõhutasid 
autonoomsust toetava keskkonna tähtsust. Sportlaste psühholoogilised vajadused olid 
rahuldatud ning nad käitusid spordimehelikult, sest treeneri arusaamad ja käitumine oli 
sportlaste autonoomsust toetav. Treenerid on võimelised ise looma autonoomsust toetava 
keskkonna ja sportlase psühholoogilised vajadused mõjutavad otseselt autonoomset 
motivatsiooni ning kaudselt kõrget spordimehelikkuse taset ja madalat antisotsiaalset 
käitumist. 
 
Vallerand ja Losier (1994) vaatlesid hokimängijaid ning tulemustest selgus, et treeneri 
positiivne ja autonoomsust toetav käitumine suurendas sportlaste enesekindlust ning neil oli 
sisemine motivatsioon ausalt ja väärikalt mängu ajal käituda. Õpilased on sisemiselt rohkem 
motiveeritud kui nende suhted õpetajaga on sõbralikud ning usaldusväärsed (Reeve ja Jang, 
2006). 
 
1.7. Inimese tegutsemismotiivide ülekandumine ühest kontekstist 
teise ehk trans-kontekstiline motivatsioonimudel 
 
Kehalise kasvatuse tunnis jagatakse teadmisi kehalise võimekuse arendamiseks ning selle abil 
propageeritakse kehalist aktiivsust noorte seas. Kui laste ja noorte seas on vaja arendada ja 
propageerida tervisesporti ja kehalist aktiivsust, on eriti vajalik erinevate strateegiate 
olemasolu, kuidas sõnum jõuaks laste ja noorteni tõhusal ja efektiivsel viisil (Hagger, 
Chatzisarantis, Barkoukis, Wang, Baranowski, 2005). 
 
Haggeri, Chatzisarantise, Culverhouse ja Biddle (2003) poolt on välja töötatud trans-
kontekstiline motivatsiooni mudel, mis hõlmab komponente enesemääratlemise teooriast 
(Deci ja Ryan, 1985) ja planeeritud käitumise teooriast (Ajzen, 1991). Uuringud trans-
kontekstilise motivatsiooni mudeli valdkonnas (Hagger jt., 2003; Hagger jt., 2005) on 
näidanud kehalise kasvatuse õpetaja autonoomsuse toetuse tajumise mõju õpilaste 
motivatsioonile kehalises kasvatuses ja kehaliste harjutustega tegelemiseks vabal ajal, mis 
planeeritud käitumise komponentide nagu hoiakute, tajutud käitumise kontrolli ja kavatsuse 
kaudu tegeleda kehaliste harjutustega vabal ajal avaldas mõju kehalisele aktiivsusele 
väljaspool kooli.  
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Hagger ja kolleegide poolt läbiviidud uuringus täitsid gümnaasiumi õpilased  küsimustikud 
õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise kohta kui ka motivatsiooni kohta, milles on 
koondatult arvesse võetud kõiki erineva enesemääratluse tasemega motiive/põhjuseid 
enesemääratlemise teooria järgi kehalises kasvatuses. Nädal hiljem täideti küsimustik vabal 
aja spordi kohta. Füüsilist aktiivsust vabal ajal mõõdeti 5 nädalat hiljem. Kehalises kasvatuses 
mõjutas õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumine nii otseselt kui kaudselt 
autonoomset motivatiooni tegeleda spordi ja kehaliste harjutustega vabal ajal. Mõjuriteks olid 
motivatsiooni esinemise sagedus, suhtumised ja hoiakud ning tajutud käitumise kontroll ja 
kavatsused. Tulemused toetasid trans-kontekstuaalset mudelit, viidates sellele, et hariduslikus 
kontekstis tajutud õpetaja poolne autonoomsuse toetus avaldab mõju motivatsioonile tegeleda 
spordi ja kehaliste harjutustega vabal ajal. Trans-kontekstuaalse mudeli järgi suudab kehaline 
kasvatus ennustada muutujate vahelist stabiilsust ka vabal ajal tehtavates kehalistes 
tegevustes. Käesolev uurimus annab toetust trans-kontekstuaalse mudeli spetsiifikale, mille 
kohaselt avaldavad nii tajutud autonoomsuse toetus kehalises kasvatuses kui omandatud 
põhjuslikkus vabal ajal ja õppimise ajal mõju vaba aja kehalisele aktiivsusele, kavatsustele ja 
käitumismustritele (Hagger jt., 2003). Õpetajad, kelle käitumist tajutakse õpilaste poolt 
autonoomsust toetavana, võivad olla kindlad, et need õpilased on kehaliselt aktiivsed ka 
väljaspool kooli vaba aja spordis (Hagger jt., 2003, 2005, 2009). 
 
1.7.1. Õpetaja kaudsest mõjust vabaaja spordi konteksti läbi õpilaste 
mõjutamise kehalise kasvatuse tunnis 
 
Trans – kontekstilise mudeli põhiidee seisneb noorte autonoomse motivatsiooni tõstmises 
kehalise aktiivsuse abil, mille tulemusena peab noor õppima ise oma vabaaja tegevust juhtima 
– nad peavad ise langetama otsuseid ning olema vabad välistest mõjutustest (Hagger jt., 
2005). Pihu oma doktoritöös (Pihu, 2009) püüdis selgitada spetsiifiliste õpetaja 
käitumisilmingute nagu positiivse tagasiside andmise ja õpistrateegiate kasutamise mõju 
õpilaste sisemisele motivatsioonile kehalises kasvatuses ning spordiga tegelemise 
motivatsioonile vabal ajal, rakendades trans-kontekstilise mudeli kontesptsiooni. Tulemustest 
selgus, et nimetatud õpetaja käitumise spetsiifilised ilmingud, mida võib pidada ka 
autonoomsuse toetuse komponentideks, mõjutavad õpilaste sisemist motivatsiooni kehalises 
kasvatuses, mis omakorda mõjutas sisemist motivatsiooni kehaliste harjutustega tegelemiseks 
vabal ajal. Veel leidis Pihu, et sisemine motivatsioon kehaliste harjutustega tegelemiseks 
vabal ajal mõjutab kehalise aktiivsuse kavatsust nii otseselt kui ka läbi hoiakute ja tajutud 
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käitumise kontrolli. Kavatsus tegeleda kehaliste harjutustega vabal ajal mõjutab aga omakorda 
tugevalt kehaliselt aktiivset käitumist. Õpetaja spetsiifiliste käitumisilmingute ehk üldise 
positiivse tagasiside ja õpistrateegiate kasutamise tajumise mõju kavatsusele tegeleda 
kehaliste harjutustega oli kaudne läbi trans-kontekstilise mudeli komponentide. Üldise 
positiivse tagasiside tajumise mõju kehaliselt aktiiivsele käitumisele aga oli nii otsene kui ka 
kaudne läbi mudeli komponentide.  
 
Haggeri jt (2005) uurimuse eesmärk oli testida trans -kontekstuaalse motivatsioonimudeli 
laienemisvõimelisust ja kultuuridevahelist muutumatust erinevatest kultuuridest tuleneva 
nelja näite põhjal. Mudeli kohaselt tajutud autonoomsuse toetus kehalises kasvatuses ennustab 
autonoomset motivatsiooni, kavatsusi ja kehaliselt aktiivset käitumist vabal ajal. Üldiselt 
ühildusid kõik mudelis eeldatud seosed eri kultuurides, kuid seoste tähtsus ja tugevus oli 
kultuuriti erinev. Uuringus osalesid Briti, Kreeka, Poola ja Singapuri keskkooli õpilased. Briti, 
Poola ja Singapuri näitel oli kehalise kasvatuse kontekstis olevatel autonoomsetel motiividel 
vaba aja kontekstis olevatele autonoomsetele motiividele suur mõju. Ainult Briti õpilaste 
puhul leiti tajutud autonoomsuse toetuse kaudne mõju autonoomsetele motiividele nii vaba 
aja kontekstis kui ka kehalise kasvatuse kontekstis.  
 
Vaba aja autonoomsed motiivid ennustasid hoiakuid ja tajutud käitumise kontrolli. Need 
muutujad avaldasid omakorda mõju kavatsustele ja kehalisele aktiivsusele, eriti oli see ilmne 
Singapuri õpilaste puhul. Tajutud autonoomsuse toetuse efekt autonoomsetele motiividele 
vaba aja kontekstis oli uurimuses piisavalt tõendatud, et kinnitada hüpoteesi, mille kohaselt 
autonoomsuse toetamine ühes kontekstis, võib toetada autonoomseid motiive teises seotud 
kontekstis. Need tulemused ühilduvad enamike hariduslike uuringutulemustega, mis 
rõhutavad autonoomsuse toetamist ja motiveeritud käitumise tähtsust erinevates kontekstides 
(Hagger jt., 2005). 
 
Hagger, Chatzisarantis, Hein, Soos, Karsai, Lintunen, Leeman (2009) avaldasid uurimuse, kus 
käsitleti laiendatud trans-kontekstuaalset mudelit, mis uurib motivatsiooni tervisespordis. 
Täpsemalt hõlmab see motivatsiooni jada,  kus erinevates kontekstides autonoomsuse toeta-
mine (õpetajate poolt kehalise kasvatuse keskkonnas ja eakaaslaste ning vanemate poolt vaba 
aja kontekstis) mõjutab autonoomset motivatsiooni, kavatsusi ja kehalist käitumist vaba aja 
keskkonnas. Mõõtmised viidi läbi Briti, Eesti, Soome ja Ungari õpilaste seas. Vaadeldi 
järgmiseid muutujaid – tajutud autonoomsuse toetus kehalise kasvatuse õpetajate poolt, 
mõlema konteksti (so kehaline kasvatus ja vaba-aja spordi kontekst) autonoomne 
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motivatsioon, tajutud autonoomsuse toetus eakaaslastelt ja vanematelt, hoiakud ja 
subjektiivsed normid, tajutud käitumise kontroll ja kavatsus, mis lähtusid planeeritud 
käitumise teooriast, olevikus ja minevikus esinevad/esinenud käitumismustrid vaba aja 
keskkonnas. Tulemustes leiti, et sõpradelt ja vanematelt saadav tajutud autonoomsuse toetus 
autonoomsele motivatsioonile oli väike ja vastuoluline, samas kui nende mõju käitumise 
kontrollile ja kavatsustele oli tugev. Tajutud autonoomsuse toetus õpetaja poolt avaldas mõju 
autonoomsele motivatsioonile. Tulemused toetavad mudelit, mille järgi erinevatest allikatest 
tulenev autonoomsuse toetamine mõjutab tervisespordi motivatsiooni kõikides kontekstides.  
 
Kirjanduse ülevaate põhjal võib öelda, et moraalset käitumist kehalise kasvatuse kontekstis on 
uuritud viimastel aastakümnetel mitmete autorite poolt. Näiteks Drewe (2000) püüdis oma 
uurimustöös leida kehalise kasvatuse ja moraalse kasvatuse vahel põhjendatud seoseid. 
Arnold (2001) leiab, et spordis kehtivad väärtused on kesksel kohal ka moraali õpetamisel. 
Tsorbatzoudis ja Emmanouilidou ütlevad (2005), et  aus mäng on õiglase käitumise eel-
soodumus, mis laieneb ka noorte igapäeva ellu. Enamus uuringuid, mis käsitlevad õpetaja 
käitumise mõju õpilastele kehalise kasvatuse tunnis keskenduvad õpilaste autonoomsust 
toetava õpetaja käitumisele. Palju vähem uuringuid uurivad õpetaja kontrolliva käitumise 
tajumist. Trans-kontekstiline mudel (Hagger jt., 2009) annab laialdase raamistiku seletamaks 
kuidas õpetaja käitumine on seotud õpilaste sisemise ja enesemääratletud välise motivatsiooni 
tõusuga nii vabal ajal kehaliste harjutustega tegeledes kui ka kehalise kasvatuse tunnis. Antud 
uurimustöös on peamine fookus motiivide ja põhjuste selgitamisel ausaks mänguks nii 
kehalises kasvatuses kui vabal ajal spordiga tegeledes, aga ka see, kuidas õpetaja käitumise 















II  TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 
 
Käesoleva magistritöö peamiseks eesmärgiks oli uurida Avinurme Gümnaasiumi, Suure – 
Jaani Gümnaasiumi, Palamuse Gümnaasiumi ja Nõo Reaalgümnaasiumi gümnasistide poolt 
tajutavaid põhjusi järgida ausa mängu põhimõtteid nii kehalises kasvatuses kui ka vabal ajal 
spordi ja kehaliste harjutustega tegeledes. Lisaks sellele oli käesolevas magistritöös vaatluse 
all erinevate sotsiaalsete ja individuaalsete tegurite tajumine õpilaste poolt kehalises 
kasvatuses. Sotsiaalsetest teguritest oli tähelepanu all õpilaste autonoomsust toetava vs 
kontrolliva õpetaja käitumise tajumine. Individuaalsetest teguritest aga peamiste 
psühholoogiliste vajaduste tajumine kehalises kasvatuses ning käitumuslikud, normatiivsed ja 
enesekontrolliga seotud uskumused ja kavatsus järgida ausa mängu põhimõtteid vabal ajal 
spordi ja kehaliste harjutustega tegeledes.   
 
Töös püstitati järgmised ülesanded: 
1. Hinnata kehalises kasvatuses ja vaba aja spordis ausa mängu põhimõtete järgimise 
põhjuste ning samuti hinnata õpetaja kontrolliva käitumise tajumise hindamiseks 
kasutatud küsimustike faktorstruktuuri valiidsust. 
2. Selgitada eelnimetatud sotsiaalsete ja individuaalsete tegurite seosed tajutavate 
põhjustega kui ka eneseraporteeritud sagedusega järgida ausa mängu põhimõtteid nii 
kehalises kasvatuses osaledes kui vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega tegeledes. 
3. Selgitada, kas ausa mängu põhimõtete järgimise põhjused kehalises kasvatuses on 
seotud samade põhjustega vaba-aja spordi kontekstis. 
4. Selgitada soolised ja vanuselised erinevused tajutavates põhjustes järgida ausa mängu 
põhimõtteid kehalise kasvatuse ja vaba aja spordi kontekstis ning nende põhjustega 












III TÖÖ METOODIKA 
3.1 Vaatlusalused ja uuringu korraldus 
 
Uuring oli küsimustiku põhine ning koosnes kolmest mõõtmisest viie nädalasel perioodil. 
Küsimustikele vastasid 10. - 12. klassi õpilased Avinurme Gümnaasiumist, Suure – Jaani 
Gümnaasiumist, Palamuse Gümnaasiumist ja Nõo Reaalgümnaasiumist. Esimesel mõõtmisel 
osales ja vastas küsimustikule kokku 214 õpilast, teisel mõõtmisel 211 ning kolmandal 
mõõtmisel 166 õpilast. Andmeanalüüsi võeti vaid need õpilased, kes osalesid kõigil kolmel 
mõõtmisel. Lõplikuks vaatlusaluste arvuks jäi 148 (keskmine vanus 17,4 ± 0,86 aastat). 
Nendest 148-st õpilasest oli poisse 63 ja tüdrukuid 85. 10. klassi õpilasi oli 41, 11. klassi 
õpilasi osales 71 ning 12. klassi õpilasi kaasati uuringusse 47. Küsimustikule vastati igal 
mõõtmisel kooli kehalise kasvatuse tunni järgselt, kehalise kasvatuse õpetaja ei viibinud 
küsimustike täitmise ajal saalis. Küsimustike täitmisel puudus ajaline piirang ning eelnevalt 
tutvustati küsitluse tingimusi ning eesmärke, samas rõhutati vastuste konfidentsiaalsust. 
3.2 Uuringu sisu 
 
Uuring koosnes kolmest etapist. Esimene etapp hõlmas küsimusi, mis on seotud kehalise 
kasvatuse kontekstiga. Täpsemalt hõlmas esimese etapi küsimustik küsimusi kehalise 
kasvatuse õpetaja käitumise tajumise kohta, õpilaste peamiste psühholoogiliste vajaduste 
tajumise kohta kehalises kasvatuses, ausa mängu põhimõtete järgimise põhjuste kohta 
kehalises kasvatuses ning lõpuks ausa mängu põhimõtete järgimise kohta kehalise kasvatuse 
tunnis. Teine etapp leidis aset 1 nädal peale esimest etappi ning hõlmas küsimusi, mis on 
seotud spordi ja kehalise harjutustega vabal ajal. Täpsemalt hõlmas teise etapi küsimustik 
küsimusi kehalise aktiivsuse kohta eelmise poole aasta jooksul, ausa mängu põhimõtete 
järgimise põhjuseid sporti tehes ning kehaliste harjutustega tegeledes vabal ajal, ausa mängu 
põhimõtete järgimist vabal ajal eelmise poole aasta jooksul ning planeeritud käitumise teooria 
komponente. Kolmanda etapi küsimustik täideti neli nädalat peale teise etapi küsimustikku 
ning see hõlmas küsimusi, mis hindasid ausa mängu põhimõtete järgimist vabal ajal spordi ja 
kehaliste harjutustega tegeledes tagasivaatavalt möödunud ühe kuu jooksul.   
3.3 Küsimustikud 
 
Kõikidele küsimustele vastasid õpilased 7-palli süsteemis, andes hinnanguid järgnevalt: 1-ei 
ole üldse nõus kuni 7-täiesti nõus. 
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3.3.1. Esimese uuringuetapi küsimustikud 
3.3.1.1. Õpetajapoolse autonoomsust toetava ja kontrolliva käitumise tajumine 
 
Õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise ja kontrolliva käitumise tajumise 
hindamiseks kasutatati kokku 23 küsimust, 17 neist oli kontrolliva käitumise hindamiseks 
(sellised kontrolliva käitumise valdkonnad nagu negatiivne tingimuslik hoolimine, 
hirmutamine/ähvardamine, hinnangu andmine ja autokraatlik käitumine) ja 6 küsimust 
hindasid autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumist (Bartholomew jt., 2009; Koka ja 
Hagger, 2010; Standage, Duda ja Ntoumanis, 2005). Kõik küsimused algasid ühise päisega: 
„Meie kehalise kasvatuse õpetaja...“. 
Näiteküsimused 
 „...pakub minule valikud ja võimalusi“. (autonoomsuse toetus) 
„...on minuga vähem sõbralikum kui ma ei pinguta nii, nagu tema soovib”. (negatiivne 
tingimuslik hoolimine) 
 „...karjub minu peale teiste ees, sundides mind täitma teatud ülesandeid. 
(hirmutamine/ähvardamine) 
„...on halvustav minu ebaõnnestunud soorituse korral”. (hinnangu andmine) 
„...keeldub minuga kokkulepeteni jõudmast”. (autokraatlik käitumine) 
 
3.3.1.2 Psühholoogiliste vajaduste tajumine 
 
Õpilaste autonoomsuse vajaduse tajumist hinnati 3 – küsimuselise skaalaga, näiteks: „Ma 
tunnen, et kehalise kasvatuse tunnis on mul sõna sekka öelda, mida ma tunnis teen“; Koka ja 
Hagger, 2010). Kompetentsuse vajaduse tajumist hinnati 5 – küsimuselise tajutud 
kompetentsuse alaskaalaga, mis sisaldab näiteks küsimust: „Ma arvan, et olen kehalise 
kasvatuse tunnis üsna hea“ (Koka ja Hagger, 2010). Õpilaste seotuse vajaduse tajumise 
hindamiseks kasutatati 5 – küsimuselist skaalat, sisaldades näiteks küsimust: „Ma tunnen, et 
kehalise kasvatuse tunnis on mul klassikaaslastega head, lähedased suhted“ (Koka ja Hagger, 
2010).    
 
3.3.1.3 Õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise põhjused kehalise kasvatuse 
tunnis  
 
Õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise põhjuseid kehalise kasvatuse tunnis hinnati antud 
uurimuse raames väljatöötatud 22 küsimusega, neist 4 küsimust oli seotud sisemiste 
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põhjustega, näiteks: „Ma järgin kehalise kasvatuse tunnis ausa mängu põhimõtteid, sest 
kehalise kasvatuse tund on lõbus.“ 5 küsimust oli idendifitseeritud, küsimus näiteks: „Ma 
järgin kehalise kasvatuse tunnis ausa mängu põhimõtteid, sest minu jaoks on oluline teha hästi 
tunnis kaasa.“ 5 küsimust oli introjektsioonilised, küsimus näiteks: „Ma järgin kehalise 
kasvatuse tunnis ausa mängu põhimõtteid, sest ma tunnen häbi kui ma seda ei tee.“ 4 
küsimust hindasid väliseid tegureid, näiteks: „Ma järgin kehalise kasvatuse tunnis ausa mängu 
põhimõtteid, sest vastasel korral õpetaja pahandab minuga.“ 4 küsimust hindasid 
amotivatsiooni, näiteks: „Ma järgin kehalise kasvatuse tunnis ausa mängu põhimõtteid, aga 
ma tõesti ei tea miks ma seda teen.“ 
 
3.3.1.4 Ausa mängu põhimõtete järgimise hindamine kehalises kasvatuse tunnis 
 
Õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise hindamiseks kasutati kahte küsimust. Kasutati ja 
kohandati Spray ja Wangi (2001) uuringus kasutatud küsimusi. Nemad hindasid 
distsiplineeritud käitumist kehalises kasvatuses, antud uuringus on küsimused kohandatud 
selliselt, et need hindaksid ausa mängu põhimõtete järgimist kehalise kasvatuse tunnis. 
Näiteks: „Ma järgin ausa mängu põhimõtteid kehalises kasvatuses osaledes”.  
 
3.3.2. Teise uuringuetapi küsimustikud 
3.3.2.1.  Kehaline aktiivsus eelneva 6 kuu jooksul 
 
Õpilaste kehalist aktiivsust eelneva 6 kuu jooksul hinnati ühe küsimusega (Bagozzi ja 
Kimmel, 1995). Õpilastel paluti vastata 6-palli skaalal (1 = mitte üldse kuni 6 = enamikel 
päevadel), kui tihti nad eelneva poole aasta jooksul olid kehaliselt aktiivne vähemalt 30 
minutit korraga.  
 
3.3.2.2. Õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise põhjused sporti tehes/kehaliste 
harjutustega tegeledes vabal ajal 
 
Õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise põhjuseid vaba aja spordis hinnati antud uurimuse 
raames väljatöötatud küsimustega, neist 4 küsimust oli seotud sisemiste põhjustega, näiteks: 
„Ma järgin vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega tegeledes ausa mängu põhimõtteid, sest 
spordi ja kehaliste harjutustega tegelemine on lõbus.“ 4 küsimust oli idendifitseeritud, 
küsimus näiteks: Ma järgin vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega tegeledes ausa mängu 
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põhimõtteid, sest ma hindan spordi ja kehaliste harjutustega kaasnevat kasu.” 4 küsimust oli 
introjektsioonilised, küsimus näiteks: „Ma järgin vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega 
tegeledes ausa mängu põhimõtteid, sest ma tunnen süütunnet kui ma seda ei tee.” 4 küsimust 
hindasid väliseid tegureid, näiteks :“ Ma järgin vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega 
tegeledes ausa mängu põhimõtteid, sest teised inimesed ütlevad, et ma peaks seda tegema.” 4 
küsimust hindasid amotivatsiooni, näiteks: Ma järgin vabal ajal spordi ja kehaliste 
harjutustega tegeledes ausa mängu põhimõtteid, aga ma ei näe põhjust, miks ma peaks seda 
tegema.” 
 
3.3.2.3. Ausa mängu põhimõtete järgimine vabal ajal spordi ja kehaliste 
harjutustega tegeledes eelneva 6 kuu jooksul 
 
Hindamaks ausa mängu põhimõtete järgimist vabal ajal spordis ja kehaliste harjutustega 
tegeledes eelneva 6 kuu jooksul kasutati taas kahte küsimust Spray ja Wang(2001) uuringu 
alusel. 
Näiteks: „Kui sagedasti sa järgisid viimase kuue kuu jooksul vabal ajal spordi ja kehaliste 
harjutustega tegeledes ausa mängu põhimõtteid?” 
 
3.3.2.4 Õpilaste hoiakud, subjektiivsed normid, enesekontroll ja kavatsus järgida 
ausa mängu põhimõtteid vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega tegeledes 
 
Õpilaste hoiakute, subjektiivsete normide, enesekontrolli ja kavatsuse (so planeeritud 
käitumise teooria komponendid) hindamiseks järgida ausa mängu põhimõtteid vaba aja 
spordis järgneva ühe kuu jooksul kasutati Ajzen (1991) poolt väljatöötatud küsimuste 
modifitseeritud variante. 3 küsimust hindasid õpilaste kavatsust järgida ausa mängu 
põhimõtteid vaba aja spordis järgneva ühe kuu jooksul, näiteks: „Ma kavatsen järgneva ühe 
kuu jooksul vaba aja spordis ja kehaliste harjutustega tegeledes järgida ausa mängu 
põhimõtteid“. Hoiakute kohta oli üks küsimus, kus oli neli bipolaarset vastusevarianti 
(tähtsusetu – tähtis; mõttetu – mõttekas; kahjulik – kasulik; vastumeelne – vastuvõetav) ning 
küsitakse: „Minu jaoks on järgneva ühe kuu jooksul vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega 
tegeledes ausa mängu põhimõtete järgimine...“ Subjektiivseid norme hindasid 3 küsimust, 
küsitakse näiteks: „Enamus minu tuttavatest kiidaksid heaks, et ma vabal ajal spordi ja 
kehaliste harjutustega tegeledes järgin ausa mängu põhimõtteid järgneva ühe kuu jooksul“. 




ühe kuu jooksul vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega tegeledes järgida ausa mängu 
põhimõtteid.“  
3.3.3. Kolmanda uuringuetapi küsimustikud 
 
Kolmandal uuringuetapil tuli vastata 4 küsimusele. Hinnati nii kehalist aktiivsust eelneva kuu 
jooksul kui ka ausa mängu põhimõtete järgimist vabal ajal spordiga tegeledes eelneva kuu 
jooksul. Viimase hindamiseks kasutati taas Spray ja Wangi (2001) uuringu näitel küsimusi. 
Kehalise aktiivsuse hindamiseks kasutati Godini ja Shepardi (1985) poolt väljapakutud kahte 
küsimust. Näiteks: „Ma tegelesin viimase ühe kuu jooksul vabal ajal spordi ja kehaliste 
harjutustega järgneva sagedusega. 
3.4 Andmete analüüs 
 
Andmete statistiline analüüs teostati programmi SPSS 13.0 abil.  
Uurimuse käigus väljatöötatud küsimustike faktorstuktuuri valiidsuse väljaselgitamiseks 
kasutati Maximum Likelihood pööratud (varimax rotation) faktoranalüüsi meetodit. 
Küsimustike faktorstruktuuri valiidsust hinnati 2/df indeksiga. Indeks vahemikus 1-3 
loetakse faktorstruktuuri valiidsuse hindamisel sobivaks. 
Lisaks leiti kõigi tunnuste puhul aritmeetiline keskmine ja standardhälve (± SD). Keskmiste 
leidmiseks liideti tunnust hindavad küsimused kokku ning jagati küsimuste arvuga.  
Sooliste (poisid v tüdrukud) ja vanuseliste (10. klassi õpilased v 11. klassi õpilased v 12. 
klassi õpilased) ehk gruppidevahelise erinevuse olulisuse selgitamiseks kasutati nii 
sõltumatute gruppide T-testi (Independent Samples T-Test) kui ühefaktorilist 
dispersioonanalüüsi (One-way ANOVA).  Statistiliselt olulise dispersioonanalüüsi tulemuse 
korral selgitati post-hoc testi abil, milliste gruppide vahel täpsemalt erinevus ilmnes. 
Sõltumatute gruppide T-testi (Independent Samples T-Test) kasutati selleks, et selgitada 
soolised erinevused uuringutunnustes kui ka seda, kas uuringust väljalangejate ja kõigil 
kolmel etapil osalenud vaatlusaluste vahel on erinevusi I-etapi tunnuste keskväärtuses. 
Viimase analüüsi eesmärgiks oli selgitada, kas väljalangevus mõjutab antud uuringu tulemusi. 
Ühefaktorilist dispersioonanalüüsi (One-way ANOVA) ja sellele järgnevat post hoc testi 
kasutati vanuseliste erinevuste ehk kolme klassi võrdlusel.  
Tunnustevaheliste seoste leidmiseks kasutati korrelatsioonianalüüsi. Eelneva vaba aja kehalise 
aktiivsuse ning ausa mängu põhimõtete järgimise kogemuse mõju kontrollimiseks 
tunnustevaheliste seoste analüüsil kasutati osakorrelatsiooni. Statistilise olulisuse nivooks 
võeti p≤ 0,05. 
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IV TÖÖ TULEMUSED 
 
4.1 Õpilaste ausa mängu reeglite järgimise põhjuseid kehalises kasvatuses 
uurivate küsimustike faktoranalüüsi tulemused 
 
Esialgsel faktoranalüüsil selgus, et kaks küsimust („Ma järgin kehalise kasvatuse tunnis ausa 
mängu põhimõtteid, sest mulle meeldib uusi oskusi õppida“ ning „Ma järgin kehalise 
kasvatuse tunnis ausa mängu põhimõtteid ,sest tahan parandada enda spordialaseid oskusi“) ei 
jaotunud üheselt samasse faktorisse teiste samasid põhjuseid käsitlevate küsimustega. Need 
küsimused kõrvaldati teistkordsel faktoranalüüsil, et saada paremaid tulemusi õpilaste ausa 
mängu reeglite järgimise põhjuseid uurivate küsimustike jaotumisest faktorisse.  
Tabelist 1 on näha, et faktoranalüüsi tulemusel ausa mängu reeglite järgimise põhjused 
kehalise kasvatuse tunnis eristuvad selgelt kolme erinevasse faktorisse. Sisemised ja 
idendifitseeritud motivatsiooni põhjused jagunesid esimesse faktorisse. Välised ja 
introjektsioonilised põhjused laadusid teise faktorisse. Amotivatsiooni ehk motivatsiooni 
puudumist ausa mängu põhimõtete järgimise suhtes iseloomustavad küsimused laadusid 
kolmandasse faktorisse. 
 
Faktorite struktuuri valiidsuse hindamise parameetrid olid: 2 = 222.76 / df = 116 Sobivuse 


















Tabel 1. Õpilaste ausa mängu reeglite järgimise põhjused kehalises kasvatuses 
KÜSIMUS 
„Ma järgin kehalises kasvatuses ausa mängu põhimõtteid... 
FAKTOR 
F1 F2 F3 
...sest ma naudin kehalise kehalise kasvatuse tundi ,903 - - 
...sest kehalise kasvatuse tund on põnev ,882 - - 
...sest ma tahan kehalise kasvatuse tunnis osaleda ,856 - - 
...sest kehalise kasvatuse tund on lõbus ,831 - - 
...sest ma tahan õppida erinevate spordialade oskusi ja uusi mänge ,744 - - 
...sest minu jaoks on oluline teha hästi tunnis kaasa ,571 - - 
...sest minu jaoks on oluline mõista , mida teen õigesti, mida valesti ,444 - - 
...sest ma tunnen häbi kui seda ei tee - ,790 - 
...sest see häirib mind, kui ma seda ei teeks - ,694 - 
...sest ma tunnen ennast halvasti, kui ma seda ei tee - ,671 - 
...sest see on see, mida ma pean tegema - ,626 - 
...sest vastasel juhul oleksid teised õpilased minu peale pahased - ,545 - 
...sest see on lihtsalt reegel ja minu kohustus - ,488 - 
...sest ma tahan, et teised õpilased arvaksid, et olen hea õpilane - ,432 - 
...sest ma tahan jätta õpetajale mulje, et olen hea õpilane - ,406 - 
...sest vastasel korral õpetaja pahandab minuga - ,403 - 
....aga mulle jääb arusaamatuks, mis kasu sellest on - - ,811 
...aga ma tõesti ei tea, miks ma seda teen - - ,723 
...aga ma tõesti tunnen, et see on justkui aja raiskamine - - ,709 
...aga ma ei näe põhjust, miks ma peaksin seda tegema - - ,666 














4.2 Õpilaste ausa mängu reeglite järgimise põhjuseid vaba aja spordis 
uurivate küsimustike faktoranalüüsi tulemused 
 
Vabal ajal spordiga tegeledes ausa mängu põhimõtete järgimise motiive hindavate küsimuste 
faktoranalüüs näitas, et küsimused jagunesid nelja faktorisse (Tabel 2). Üks küsimus („Ma 
järgin vaba aja spordis ausa mängu reegleid, sest teised inimesed ei ole minuga rahul kui ma 
seda ei teeks“) kõrvaldati, kuna see ei jaotunud üheselt samasse faktorisse teiste samasid 
põhjuseid käsitlevate küsimustega. Analoogiline faktorstruktuur oli ka küsimuste jaotumisel 
faktoritesse kehalise kasvatuse tunni juures. 
Teisel faktoranalüüsil selgus, et õpilaste sisemine motivatsioon ja identifitseeritud põhjused 
jaotusid esimesse faktorisse. Teise faktorisse jaotusid introjektsioonilised põhjused. 
Amotivatsioon jaotus kolmandasse faktorisse ning väline motivatsioon jaotus neljandasse 
faktorisse. 
Faktorite struktuuri valiidsuse hindamise parameetrid olid: 2 = 147,56/ df = 101 Sobivuse 























Tabel 2. Õpilaste ausa mängu reeglite järgimise põhjused vaba aja spordis. 
KÜSIMUS 
„Ma järgin vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega 
tegeledes ausa mängu põhimõtteid... 
FAKTOR 
F1 F2 F3 F4 
...sest spordi ja kehaliste harjutustega tegelemine on meeldiv 
tegevus 
,933 - - - 
...sest ma naudin spordi ja kehaliste harjutustega tegelemist ,914 - - - 
...sest ma tahan spordi ja kehaliste harjutustega tegeleda ,911 - - - 
...sest spordi ja kehaliste harjutustega tegelemine on mulle 
oluline 
,879 - - - 
...sest ma saan spordi ja kehaliste harjutustega tegeledes rõõmu 
ja rahulolu tunde 
,868 - - - 
...sest spordi ja kehaliste harjutustega tegelemine on lõbus ,775 - - - 
...sest ma hindan spordi ja kehaliste harjutustega kaasnevat kasu ,754 - - - 
...sest ma pean oluliseks parandada enda sportlikke saavutusi ,734 - - - 
...sest ma tunnen end halvasti , kui ma seda ei tee - ,805 - - 
...sest ma tunnen süütunnet, kui ma seda ei tee - ,772 - - 
...sest ma tunnen ennast läbikukkununa, kui ma seda ei tee - ,740 - - 
...sest ma tunnen häbi, kui ma seda ei tee - ,713 - - 
...aga ma tõesti ei tea, miks ma peaksin üldse vaevuma seda 
tegema 
- - ,849 - 
...aga ma ei näe sellel mõtet - - ,819 - 
...aga ma tunnen, et see on justkui aja raiskamine - - ,786 - 
...aga ma e näe põhjust, miks ma peaksin seda tegema - - ,619 - 
...sest minule olulised inimesed ütlevad, et ma peaksin seda 
tegema 
- - - ,877 
...sest ma tunnen, et mulle olulised inimesed avaldavad mulle 
survet seda teha 
- - - ,770 
...sest teised inimesed ütlevad, et ma peaksin seda tegema - - - ,525 





4.3 Õpetaja kontrolliva käitumise tajumise uurimise küsimustiku 
faktoranalüüsi tulemused 
 
Õpetaja kontrolliva käitumise tajumise faktoranalüüs näitas, et ilmes ainult üks faktor (Tabel 
3.). 
Faktorite struktuuri valiidsuse hindamise parameetrid olid: 2 = 359,15/ df= 119. Sobivuse 
indeks 3,0. Faktori  kirjeldatavuse protsent oli 54,14. 
Tabel 3. Õpetaja kontrolliva käitumise tajumine 
KÜSIMUS 
„Meie kehalise kasvatuse õpetaja... 
FAKTOR 
F1 
...on minu soorituse suhtes üleliia kriitiline ,857 
...osutab alati minu viimasele eksimusele mind kritiseerides ,814 
...keeldub minuga kokkuleppeni jõudmast ,803 
...ei arvesta minu soovitusi ega arvamusi ,790 
...on halvustav minu ebaõnnestunud soorituse korral ,786 
...näitab välja oma pahameelt kui ma ei soorita tunnis harjutusi hästi ,767 
...alahindab minu panust meeskonna ja rühmatöös ,759 
...surub mulle oma ideid peale ,753 
...ähvardab mind karistada, kui ma ei harjuta tunnis ,752 
...süüdistab mind teistega tekkivate probleemide eest ,741 
...paneb mind hirmutamisega tegema asju, mida tema tahab ,711 
...karjub minu peale teiste ees, sundides mind täitma teatud ülesandeid ,704 
...ei räägi minuga, kui olen teda pahandanud ,692 
...võtab kuulda ainult minu neid arvamusi, mis ühtivad tema omadega ,667 
...pöörab mulle vähem tähelepanu kui ma olen teda pahandanud ,645 
...toetab mind vähem kui ma ebaõnnestun või teen halva soorituse ,615 
...on minuga vähem sõbralikum kui ma ei piguta nii, nagu tema soovib ,595 








4.4 Uurimuses kasutatud küsimuste alaskaalade reliaabluse koefitsendid 
 
Tabelis 4.on välja toodud relibiaalsuse koefitsent (Cronbach α), mis näitab küsimuste sobivust 
teatud valdkonda. Mida suurem on relibiaalsus koefitsendi väärtus, seda sobivamad on 
küsimused iseloomustamaks antud teemade valdkonda. Aktsepteeritavaks võib pidada 
tulemust, kus α ≥0,70. 
 
Tabel 4. Uurimuses kasutatud küsimuste alaskaalade reliaabluse koefitsendid (Cronbach α) 
Küsimuste alaskaalad Cronbach 
α 
 
Ausa mängu reeglite järgimise motiivid kehalises kasvatuses  
Sisemised ja identifitseeritud motiivid 0,92 
Introjektiivsed ja välised motiivid 0,81 
Amotiivid 0,82 
Ausa mängu reeglite järgimise motiivid vaba aja spordis  
Sisemised ja identifitseeritud motiivid 0,96 
Introjektiivsed motiivid 0,87 
Välised motiivid 0,86 
Amotiivid 0,79 
Õpetaja käitumise tajumine  
Autonoomsuse toetuse tajumine 0,83 
Kontrolliva käitumise tajumine 0,95 
Peamised psühholoogilised vajadused   
Autonoomsuse tajumine 0,74 
Kompetentsuse tajumine 0,85 
Seotuse vajaduse tajumine 0,92 
Planeeritud käitumise teooria komponendid  
Kavatsus 0,89 
Hoiakud 0,89 





4.5 Uuringust väljalangejate mõju uuringu tulemustele 
 
 
Väljalangejate mõju selgitamiseks teostati sõltumatute gruppide T – test. Tabelis 5 on välja 
toodud uuringu kõikides etappides osalenute ning väljalangejate keskväärtused ning 
standardhälbed esimese etapi tunnustes. Õpetaja autonoomse käitumise tajumises statistiliselt 
olulisi erinevusi 3 etapis osalenute ja väljalangejate vahel ei ilmnenud. Tulemustest selgus 
aga, et 3 etapil osalenud, võrreldes väljalangejatega, tajusid statistiliselt oluliselt kõrgemalt 
õpetaja poolset kontrollivat käitumist. Statistiliselt oluline erinevus ilmnes ka seotuse 
vajaduses, see oli väljalangejatel oluliselt väiksem võrreldes 3 etapil osalenutega. Muudes 
parameetrites statistiliselt olulisi erinevusi ei esinenud. 
 
Tabel 5. Uuringust väljalangejate mõju uuringu tulemustele 
Tunnus 3 etapil osalenu (n = 
148) 
väljalangeja (n = 63) 
 M SD M SD 
Õpetaja käitumise tajumine     
Autonoomsust toetava käitumise tajumine 4,16 1,22 4,25 1,09 
Kontrolliva käitumise tajumine 2,10** 1,11 1,78** ,61 
Psühholoogilised põhivajadused     
Kompetentsuse vajadus 4,50 1,17 4,38 1,22 
Autonoomsuse vajadus 3,73 1,26 3,58 1,27 
Seotuse vajadus 5,01* 1,37 4,60* 1,13 
Ausa mängu põhimõtete järgimise 
põhjused kehalises kasvatuses 
    
Sisemised ja identifitseeritud põhjused 5,07 1,37 5,05 1,18 
Introjektsioonilised ja välised põhjused  3,93 1,19 3,83 1,01 
Amotivatsioon  2,05 1,18 1,84 ,99 
     
Ausa mängu põhimõtete järgimine kehalise 
kasvatuse tunnis 
5,71 ,95 5,76 ,75 
     
 






4.6 Soolised erinevused uuringutulemustes 
 
Sooliste erinevuste selgitamiseks teostati sõltumatute gruppide T – testi. Tabelis 6 on välja 
toodud poiste ja tüdrukute keskväärtused ning standardhälbed. Õpetaja autonoomse käitumise 
tajumises statistiliselt olulisi erinevusi poiste ja tüdrukute vahel ei ilmnenud. Tulemusest 
selgus aga, et poisid, võrreldes tüdrukutega, tajusid statistiliselt oluliselt kõrgemalt 
õpetajapoolset kontrollivat käitumist. Tüdrukud järgivad kehalise kasvatuse tunnis ausa 
mängu reegleid oluliselt rohkem kui poisid, samuti on tütarlaste jaoks oluliselt tähtsamad 
subjektiivsed normid ausa mängu reeglite järgimisel vabal ajal spordiga tegeledes. Tulemusest 
selgus veel, et poiste jaoks on välised motiivid vabal ajal spordiga tegeledes ausa mängu 



























Tabel 6. Soolised erinevused uuringutunnustes. 
Tunnus Poiss Tüdruk 
 M SD M SD 
Õpetaja käitumise tajumine     
Autonoomsust toetava käitumise tajumine 4.03 1,06 4,34 1,32 
Kontrolliva käitumise tajumine 2,34** 1,04 1,85** 1,11 
Psühholoogilised põhivajadused     
Kompetentsuse vajadus 4,71 1,17 4,40 1,11 
Autonoomsuse vajadus 3,92 1,18 3,68 1,31 
Seotuse vajadus 5,11 1,30 4,98 1,47 
Ausa mängu põhimõtete järgimise 
põhjused kehalises kasvatuses 
    
Sisemised ja identifitseeritud põhjused 5,16 1,39 5,06 1,40 
Introjektsioonilised ja välised põhjused  3,84 1,10 4,07 1,20 
Amotivatsioon  2,11 1,22 1,89 1,14 
     
Ausa mängu põhimõtete järgimine kehalise 
kasvatuse tunnis 
5,47** 1,02 5,89** ,91 
     
Ausa mängu põhimõtete järgimise 
põhjused vaba aja spordis 
    
Sisemised ja identifitseeritud põhjused  5,35 1,44 5,34 1,45 
Introjektsioonilised põhjused  3,40 1,74 3,65 1,60 
Välised põhjused  2,63** 1,48 2,05** 1,11 
Amotivatsioon  1,77 1,03 1,63 1,02 
     
Ausa mängu põhimõtete järgimine vabal 
ajal eelmise kuue kuu jooksul 
5,44 1,02 5,71 1,05 
     
Planeeritud käitumise teooria 
komponendid 
    
Kavatsus 5,63 1,01 5,93 ,95 
Hoiakud 5,36 1,30 5,52 1,27 
Sujektiivsed normid 5,19* ,94 5,53* 1,02 
Enesekontroll 5,44 ,97 5,72 ,94 
     
Ausa mängu põhimõtete järgimine vabal 
ajal viimase ühe kuu jooksul 
5,71 1,05 5,80 ,99 
     
Kehaline aktiivsus viimase ühe kuu jooksul 4,33 1,21 4,14 1,41 




4.7 Vanuselised erinevused uuringutunnustes 
 
Vanuseliste ehk 10., 11. ja 12. klassi õpilaste vaheliste erinevuste selgitamiseks kasutati 
ühefaktorilist dispersioonanalüüsi (One-way ANOVA) ning statistiliselt olulise 
dispersioonanalüüsi tulemuse korral selgitati post-hoc testi abil, milliste gruppide vahel 
täpsemalt erinevus ilmnes. Tabelis 7 ja 8 on välja toodud klasside keskväärtused ning 
standardhälbed. Ausa mängu põhjuste ja motiivide võrdlus 10., 11. ja 12. klassi õpilastel 
näitas, et ei ole statistiliselt olulisi erinevusi. Vanemad õpilased tunnetavad õpetaja poolset 
autonoomsuse toetust küll rohkem kui nooremad õpilased, kes samas tunnetasid rohkem 
õpetaja kontrollivat käitumist, aga need erinevused ei olnud statistiliselt olulised. Statistiliselt 
olulised erinevused ilmnesid aga planeeritud käitumise teooria komponentides - kavatsustes, 
subjektiivsetes normides ning enesekontrollis järgida ausa mängu reegleid vabal ajal spordiga 
tegeledes järgneva ühe kuu jooksul. Vanemad õpilased hindasid oma enesekontrollivõimet ja 
kavatsusi järgida ausa mängu reegleid kõrgemalt võrreldes nooremate õpilastega. 
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Tabel 7. 10. klassi, 11.klassi ja 12. klassi õpilaste vahelised erinevused uuringutunnustes kehalise kasvatuse kontekstis. 
 
     * p<0,05; ** p<0,01.  
 
Tunnus 10.klass 11.klass 12. klass 
 M SD M SD M SD 
Õpetaja käitumise tajumine       
Autonoomsust toetava käitumise tajumine 4,15 1,19 4,00 1,17 4,37 1,35 
Kontrolliva käitumise tajumine 2,27 1,16 2,18 1,12 1,85 1,05 
Psühholoogilised põhivajadused       
Kompetentsuse vajadus 4,31 1,17 4,47 1,10 4,77 1,22 
Autonoomsuse vajadus 3,53 1,25 3,71 1,71 4,00 1,41 
Seotuse vajadus 4,92 1,23 5,02 1,33 5,12 1,59 
Ausa mängu põhimõtete järgimise põhjused kehalises 
kasvatuses 
      
Sisemised ja identifitseeritud põhjused 5,04 1,50 4,90 1,40 5,40 1,14 
Introjektsioonilised ja välised põhjused  4,06 1,00 3,92 1,21 3,88 1,30 
Amotivatsioon  2,34 1,40 2,04 1,11 1,79 1,06 
       
Ausa mängu põhimõtete järgimine kehalise kasvatuse 
tunnis 
5,66 ,80 5,67 1,06 5,81 ,81 
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Tabel 8. 10. klassi, 11.klassi ja 12. klassi õpilaste vahelised erinevused uuringutunnustes vabaaja spordi kontekstis. 
Tunnus 10.klass 11.klass 12. klass 
 M SD M SD M SD 
Ausa mängu põhimõtete järgimise põhjused vaba aja 
spordis 
      
Sisemised ja identifitseeritud põhjused  4,97 1,69 5,34 1,39 5,65 1,19 
Introjektsioonilised põhjused  3,63 1,66 3,54 1,69 3,26 1,72 
Välised põhjused  2,48 1,29 2,27 1,19 2,12 1,43 
Amotivatsioon  1,83 1,10 1,78 1,07 1,42 ,83 
       
Ausa mängu põhimõtete järgimine vabal ajal eelmise kuue kuu 
jooksul 
5,51 1,04 5,47 1,11 5,85 ,83 
       
Planeeritud käitumise teooria komponendid       
Kavatsus 5,60** 1,04 5,62** 1,05 6,18** ,67 
Hoiakud 5,26 1,58 5,34 1,16 5,83 1,09 
Sujektiivsed normid 5,09** 1,12 5,38** ,98 5,78** ,80 
Enesekontroll 5,44* ,85 5,45* ,98 5,91* ,85 
       
Ausa mängu põhimõtete järgimine vabal ajal viimase ühe kuu 
jooksul 
5,77 1,12 5,81 1,02 5,75 ,87 
       
Kehaline aktiivsus viimase ühe kuu jooksul 4,26 1,37 4,19 1,38 4,32 1,20 
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4.8 Korrelatiivsed seosed uuringutunnuste vahel 
 
Kasutati osakorrelatsioonianalüüsi, mille puhul kontrolliti eelneva 6 kuu kehalise aktiivsuse ja 
ausa mängu reeglite järgimise kogemuse mõju ülejäänud uuringutunnustele. 
Korrelatsioonianalüüsi tulemused, mis on esitatud tabelis 9, näitasid, et õpetaja autonoomsuse 
toetuse tajumine (ÕPAUT) oli positiivses seoses psühholoogiliste vajaduste nagu 
kompetentsuse (KOMP) ja autonoomsuse vajaduse (AUT) rahuldamisega ning ka õpilaste 
sisemise motiveeritusega nii kehalise kasvatuse tunnis (SMID_KK) kui ka vaba aja spordis 
(SMID_VA) järgida ausa mängu reegleid. Õpilaste seotuse vajadus (SEOT) ei olnud õpilaste 
autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumisega statistiliselt oluliselt seotud. Õpetaja 
autonoomsuse toetavuse tajumine oli aga tugevas negatiivses seoses amotiiividega järgida 
ausa mängu reegleid nii kehalises kasvatuses (AM_KK) kui ka vabal ajal spordi ja kehaliste 
harjutustega tegeledes (AM_VA). Õpetaja kontrolliva käitumise tajumine (ÕPKONTR) oli 
tugevas positiivses seoses amotiivide ja väliste motiividega järgida ausa mängu reegleid nii 
kehalise kasvatuse tunnis (IJKRV_KK) kui vaba aja spordis (VR_VA), aga tugevamalt vaba 
aja spordi kontekstis. Korrelatsioonianalüüsi tulemused näitasid ka, et õpetaja autonoomsuse 
toetuse tajumine oli positiivses seoses planeeritud käitumise teooria komponentidega nagu 
kavatsus (KAVATS), hoiakud (HOIAK), subjektiivsed normid (SUBNORM)ja 
enesekontrolliga (EKONTR). Tabelis 9 on toodud veel järgmised uuringutunnused: ausa 
mängu põhimõtete järgimist kehalises kasvatuses hindavad küsimused (AMÄ_KK), 
introjektsioonilised motiivid järgida ausa mängu reegleid vaba aja spordis (IJR_VA), ausa 
mängu põhimõtete järgimine vabal ajal viimase kuu jooksul (AMÄ_VA_1K) ning kehaline 
aktiivsus viimase ühe kuu jooksul (KEAKT_1K). 
 
 Õpilaste sisemine motiveeritus järgida ausa mängu reegleid oli õpetaja kontrolliva käitumise 
tajumisega tugevas negatiivses seoses, samuti psühholoogiliste vajaduste tajumine. Mida 
rohkem õpilased tunnevad endid õpetaja poolt kontrollitavana, seda vähem on nad sisemiselt 
motiveeritud tegevuseks, nende amotivatsioon on ka siis suurem. Kuivõrd eelneva 6 kuu 
kehalise aktiivsuse ja ausa mängu reeglite järgimise kogemuse mõju ülejäänud 
uuringutunnustele oli kontrollitud, siis ei ilmnenud olulisi korrelatiivseid seoseid õpetaja 
käitumise tajumisel ausa mängu reeglite järgimisega ei kehalises kasvatuses ega ka vaba-aja 






Äramärkimist väärib ka tugevate korrelatiivsete seoste ilmnemine samaväärse 
enesemääratlemise tasemega ausa mängu järgimise põhjustel kehalise kasvatuse ja vaba-aja 
spordi konteksti vahel. Olulisi korrelatiivseid seoseid ei ilmnenud õpetaja käitumise tajumise 
ja eneseraporteeritud ausa mängu järgimise vahel nii kehalises kasvatuses kui ka vabal ajal 
spordi ning kehaliste harjutustega tegeledes.  
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Tabel 9. Korrelatiivsed seosed uuringutunnuste vahel 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ÕPAUT (1) 1                  
ÕPKONTR(2) -,543 1                 
KOMP (3) ,352 -,221 1                
AUT (4) ,590 -,285 ,419 1               
SEOT (5) .157 -,070 ,401 ,382 1              
SMID_KK (6) ,527 -,351 ,532 ,419 ,417 1             
IJRVR_KK (7) ,064 ,164 -,025 -,087 ,175 ,190 1            
AM_KK (8) -,226 ,389 -,188 ,007 -,125 -,293 ,094 1           
AMÄ_KK (9) ,119 -,143 ,145 -,057 ,136 ,182 ,250 -,113 1          
SMID_VA(10) ,335 -,196 ,435 ,294 ,300 ,752 ,199 -,216 ,142 1         
IJR_VA (11) ,085 ,177 -,064 ,018 ,180 ,069 ,723 ,001 ,129 ,168 1        
VR_VA (12) -,003 ,169 -,031 ,157 ,066 ,088 ,373 ,154 -,112 ,053 ,393 1       
AM_VA (13) -,221 ,449 -,062 ,019 -,164 -,244 ,002 ,660 -,133 -,178 ,036 ,243 1      
KAVATS (14) ,225 -,149 ,012 ,062 ,187 ,181 ,179 -,283 ,302 ,259 ,157 -,013 -,336 1     
HOIAK (15) ,320 -,084 ,092 ,125 ,080 ,205 ,204 -,157 ,219 ,172 ,224 ,023 -,138 ,435 1    
SUBNORM ,233 -,089 ,070 ,236 ,243 ,224 ,213 -,167 ,104 ,274 ,161 ,149 -,224 ,562 ,239 1 
  
EKONTR (17) ,137 -,154 ,064 ,083 ,143 ,138 -,023 -,159 ,265 ,260 -,027 -,136 -,150 ,493 ,228 ,278 1  
AMÄ_VA_1K(18) ,100 ,042 ,032 ,035 ,057 ,108 ,145 -,102 ,103 ,199 ,125 -,033 -,127 ,412 ,290 ,333 ,264 1 
KEAKT_1K(19) ,105 -,114 ,052 ,062 ,029 ,093 ,160 -,165 ,085 ,220 ,097 ,060 -,200 ,163 ,041 ,225 ,164 ,226 
Märkus. Kõik korrelatsioonikordajad, mis on esitatud bold kirjas, on statistiliselt olulised. Korrelatsioonikordajad  0,163 on statistiliselt olulised nivool p<0,05. 
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Korrelatsioonikordajad  0,213 on statistiliselt olulised nivool p<0,01. 
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V  TULEMUSTE ARUTELU 
5.1 Uute, töökäigus väljatöötatud küsimustike valdiidsus 
 
Käesolevas uurimustöös vaadeldi kuidas õpetaja käitumise tajumine on seotud õpilaste 
moraalse käitumise põhjustega, eelkõige ausa mängu põhimõtete järgimisega kehalises 
kasvatuses ja vabal ajal spordiga tegeledes. Töös kasutatud planeeritud käitumise 
komponentide, peamiste psühholoogiliste vajaduste, õpetaja käitumise tajumise ja ausa 
mängu reeglite järgimise motiivide hindamiseks kasutatavate skaalade reliaabluse 
koefitsendid jäid vahemikku 0,68 kuni 0,96, mis on kõik valdavalt aktsepteeritaval tasemel. 
Ühte skaalasse või alaskaalasse kuuluvate küsimuste aktsepteeritavaks reliaabluse tasemeks 
loetakse koefitsenti  0.70 (Nunnally, 1978).   
 
Õpilaste ausa mängu reeglite järgimise põhjuseid kehalises kasvatuses uurivate küsimuste 
faktoranalüüsi tulemused jaotusid selgelt kolme erinevasse faktorisse. Seda, et tajutud 
sisemised ja identifitseeritud põhjused laadusid ühte faktorisse, sarnaselt tajutud 
introjektiivsed ja välised põhjused, võib pidada üsnagi ootuspäraseks. Nimelt on mitmed 
varasemad kehalises kasvatuses osalemise põhjuseid selgitanud uurimused samuti näidanud, 
et need tajutud osalemise põhjused korreleeruvad omavahel väga tugevasti ja seetõttu on ka 
kokku liidetud (Standage, Duda, Ntoumanis, 2003, 2005). Esialgsel faktoranalüüsil selgus, et 
kaks küsimust ei jaotunud üheselt faktoritesse, kuhu laadusid teised sama enesemääratluse 
tasemega ausa mängu põhimõtete järgimise põhjuseid hindavad küsimused, mistõttu need 
kõrvaldati teistkordsel faktoranalüüsil. Faktorite sobivuse indeks oli seejärel 1,92, mis näitab 
aktsepteeritavat faktorstruktuuri valiidsust.  
 
Õpilaste ausa mängu reeglite järgimise põhjuseid vaba aja spordis uurivate küsimuste 
faktoranalüüsi tulemused jagunesid nelja faktorisse. Üheks ilmnenud faktorstruktuuri 
erinevuse põhjuseks ausa mängu reeglite põhjusi hindava küsimustike vahel kehalise 
kasvatuse ja vaba-aja kontekstis võib pidada ehk seda, et õpilased suudavad vaba-aja 
kontekstis selgemini erinevaid käitumise põhjusi eristada. Üks küsimus aga siiski peale 
esimest faktosranalüüsi küsimustikust kõrvaldati, kuna see ei jaotunud üheselt samasse 
faktorisse teiste sarnaseid põhjuseid hindavate küsimustega. Faktorite sobivuse indeks vaba-
aja kontekstis ausa mängu järgimise tajutud põhjusi hindava küsimustiku puhul oli teistkordse 




Õpetaja kontrolliva käitumise tajumist hindava küsimustiku faktoranalüüs näitas, et ilmnes 
ainult üks faktor, mille sobivuse indeks 3,0. Uurimiseks kasutatud küsimustike 
faktorstruktuuri valiidsusnäitajate põhjal saab öelda, et antud küsimustikke võib pidada 
sobivateks hindamaks kehalises kasvatuses ja vaba aja spordis ausa mängu põhimõtete 
järgimise tajutud põhjuseid, samuti õpetaja kontrolliva käitumise tajumist gümnasistide 
hulgas. 




 Kui õpetaja käitub kehalise kasvatuse tunnis õpilaste autonoomsuse vajadust toetavalt, austab 
õpilasi, kiidab neid ja annab positiivset tagasisidet (Lam jt, 2009), siis õpilased suure 
tõenäosusega järgivad ausa mängu põhimõtteid sisemiste põhjuste ajel. Autonoomsuse 
toetamine on käitumismuster, kus üks inimene püüab sekkuda ja kasvatada teist inimest 
sisemiselt (Reeve ja Jang, 2006). 
 
 Käesolevas töös läbiviidud korrelatsioonianalüüsi tulemused näitasid, et õpetaja 
autonoomsuse toetuse tajumine oli seotud õpilaste psühholoogiliste põhivajadustega 
(autonoomsuse, kompetentsuse ja seotuse vajadus) ning põhjustega järgida ausa mängu 
põhimõtteid. Täpsemalt, õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumine oli 
positiivses seoses psühholoogiliste põhivajaduste ning õpilaste sisemise motiveeritusega 
järgida ausa mängu reegleid, seda nii kehalises kasvatuses kui ka vabal ajal spordiga tegeledes 
– tõusis kompetentsuse vajaduse ja autonoomsuse vajaduse tajumine ning sisemised ja 
idendifitseeritud põhjused järgida reegleid nii tunnis kui vabal ajal, samuti mõjus õpetaja 
selline käitumine positiivselt planeeritud käitumise teooria komponentidele nagu kavatsusele, 
hoiakutele ning subjektiivsetele normidele. Seega, kui õpetaja käitub kehalise kasvatuse 
tunnis õpilaste autonoomsust toetavalt, siis suure tõenäosusega toob see kaasa hoiakute 
paranemise ausa mängu reeglite järgimise suhtes vabal ajal sporti tehes ning samuti 
kavatsuses ausa mängu reegleid järgida.  
 
Ka Vallerand ja Losier (1994) tulemustest selgus, et juhendaja positiivne ja autonoomsust 
toetav käitumine suurendas sportlaste sisemist motivatsiooni väärikalt käituda. Käesolevas 
uurimuses saadud negatiivne tugev korrelatsioon õpilaste autonoomsust toetava õpetaja 
käitumise tajumise ja amotiivide vahel järgida ausa mängu põhimõtteid näitab, et toetav 
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õpetaja suudab mõjutada õpilasi, et nad mõistavad üha enam ausa mängu reeglite järgimise 
vajalikkust (st tajutud amotiivid langevad) nii kehalise kasvatuse tunnis kui ka väljaspool 
kooli spordi ja kehaliste harjutustega tegeledes 
 
Kontrolliv õpetaja kasutab õpilastega suheldes ainult käskivat kõneviisi, teeb otsuseid 
ainuisikuliselt ning motiveerib läbi materiaalse tasu ning hirmutamise (Lam jt., 2009). 
Amotiveeritud õpilased suure tõenäosusega ei näe põhjust, miks peaksid järgima reegleid või 
siis järgivad vaid selleks, et ei saaks pahandada õpetaja ja teiste käest. Roberts (2001) on oma 
uuringus leidnud, et õpetaja kontrolliv käitumine pärsib paljude õpilaste sooritusvõimet ning 
kehalise kasvatuse õpetajast sõltub suurel määral asjaolu, kas õpilased soovivad ka vabal ajal 
olla kehaliselt aktiivsed. Kui õpetaja solvab ja alandab õpilast, siis õpilane on omakorda 
kaaslaste vastu ebaviisakam ja ei käitu spordimehelikult (Hassandra jt., 2007b). 
 
 Käesolevas uuringus leiti, et õpetaja kontrolliva käitumise tajumine oli tugevas positiivses 
seoses amotiivide ja väliste motiividega järgida ausa mängu reegleid nii kehalise kasvatuse 
tunnis aga eriti tugevalt vaba aja spordi kontekstis. See tähendab seda, et mida enam kasutab 
õpetaja õppetunnis negatiivset tingimuslikku hoolimist (nt on vähemtoetavam kui õpilane teeb 
halva soorituse), keeldub õpilastega kokkulepeteni jõudmast (so autokraatlik otsustetegemise 
stiil) või ähvardab karistusega kui õpilased ei soorita, seda enam järgivad õpilased ausa 
mängu reegleid vaid seetõttu, et teised seda ütlevad või halvemal juhul, ei saa üldse sellise 
käitumise mõttekusest aru. Ryan ja Deci (2000) on seisukohal, et mida rohkem oli õpilaste 
motivatsioon tegutseda väliselt mõjutatud, seda vähem olid nad tegevusest huvitatud. Kui 
õpilane tunneb, et kolm põhivajadust ei leia tegevuses osaledes rahuldamist, ei tunne ta 
tegevuse vastu ka huvi või on huvi madal.  
 
Hagger jt (2003, 2005, 2009) on oma uurimustest järeldanud, et kehalises kasvatuses mõjutab 
õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumine nii otseselt kui kaudselt autonoomset 
motivatsiooni tegeleda spordi ja kehaliste harjutustega vabal ajal. Tuginedes käesoleva 
uuringu korrelatsioonitulemustele saame teha sarnased järeldused. Korrelatsioonianalüüsi 
tulemused näitasid, et erineva enesemääratluse tasemega ausa mängu järgimise tajutud 
põhjused kehalise kasvatuse kontekstis olid tugevas positiivses korrelatiivses seoses sama 
enesemääratletud tasemega tajutud põhjustega vaba-aja kontekstis. See tulemus näitab, et kui 
näiteks õpilane järgib ausa mängu põhimõtteid kehalise kasvatuse tunnis osaledes sisemiste 
põhjuste ajel, siis suure tõenäosusega teeb ta seda ka vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega 
tegeledes. Vastupidi, kui näiteks õpilane ei mõista ausa mängu põhimõtete järgimise 
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vajalikkust kehalise kasvatuse tundides ehk ta on amotiveeritud sellise käitumise suhtes, siis 
on tõenäosus väga suur, et sama tendents ilmneb tema puhul ka vabal ajal spordi ja kehaliste 
harjutustega tegeledes.  
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, sotsiaalsetel teguritel nagu kehalise kasvatuse õpetaja käitumise 
tajumisel ning individuaalsetel teguritel nagu õpilaste psühholoogilistel põhivajadustel ja 
käitumuslikel, normatiivsetel ja enesekontrolliga seotud uskumustel ja kavatsusel on seos 
tajutavate põhjustega järgida ausa mängu põhimõtteid nii kehalises kasvatuses osaledes kui 
vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega tegeledes. 
 
5.3 Soolised ja vanuselised erinevused uurimistulemustes 
 
Mouratidou jt (2007) viisid gümnaasiumi õpilaste seas läbi sekkumisprogrammi, mille 
eesmärk oli kindlaks teha, kas moraalse arengu õpetamise mõju on sooti erinev. Tulemused 
näitasid, et kontrollgrupp koges suuremat moraalset põhjuslikkust kui katsegrupp, aga see ei 
olnud poistel ja tüdrukutel erinev. Käesoleva töö tulemustest selgus, et poisid tajusid 
statistiliselt oluliselt kõrgemalt õpetaja poolset kontrollivat käitumist võrreldes tüdrukutega. 
Tüdrukud järgivad kehalise kasvatuse tunnis ausa mängu reegleid oluliselt rohkem kui poisid. 
Sama järelduse tegid oma uurimistöös ka Gutterrez ja Ruiz (2009), kes samuti leidsid, et 
tüdrukud peavad vastastega lugupidavalt käitumist olulisemaks võrreldes poistega. 
Käesolevas uurimustöös leiti veel, et poiste jaoks on välised motiivid vabal ajal spordiga 
tegeledes ausa mängu reegleid järgides oluliselt domineerivamad võrreldes tüdrukutega.  
 
Võrdlus 10., 11. ja 12. klassi vahel ehk vanuselised erinevused uuringutunnustes näitasid, et 
ausa mängu järgimise põhjuste ja motiivide vahel ei ole statistiliselt olulisi erinevusi. 
Statistiliselt olulised erinevused ilmnesid aga planeeritud käitumise teooria komponentides - 
kavatsustes, subjektiivsetes normides ning enesekontrollis järgida ausa mängu reegleid vabal 
ajal spordiga tegeledes järgneva ühe kuu jooksul. Vanemad õpilased hindasid oma 
enesekontrollivõimet ja kavatsusi järgida ausa mängu reegleid oluliselt kõrgemalt võrreldes 
nooremate õpilastega. Ma arvan, et vanuse kasvades ehk kui inimene muutub küpsemaks 
suudab ta ennast ka paremini kontrollida ning oma tegevust rohkem ette kavandada, seetõttu 






Kokkuvõtteks saab öelda, et soolised erinevused võrreldes vanuseliste erinevustega 
tajutavates põhjustes järgida ausa mängu põhimõtteid nii kehalises kasvatuses kui vabal ajal 
















































Käesoleva uuringu tulemuste alusel tehti alljärgnevad järeldused: 
 
1. Kehalises kasvatuses ja vaba aja spordis ausa mängu põhimõtete järgimise põhjuste 
ning õpetaja kontrolliva käitumise tajumise hindamiseks väljatöötatud küsimustikke 
võib hinnata sobivateks kasutamaks gümnaasiumiõpilastega läbiviidavates uuringutes. 
2. Õpetaja autonoomsuse toetuse tajumine on positiivses seoses sisemiste tajutud 
põhjustega, lisaks käitumuslike ja normatiivsete uskumuste ning kavatsusega, järgida 
ausa mängu reegleid nii kehalises kasvatuses kui ka vaba aja spordis, ent negatiivses 
seoses amotiividega.  
3. Õpetaja kontrolliva käitumise tajumine on positiivses seoses väliste põhjuste ja 
amotivatsiooniga järgida ausa mängu reegleid nii kehalises kasvatuses kui ka vaba aja 
spordis, ent negatiivses seoses sisemiste põhjustega. 
4. Psühholoogiliste põhivajaduste tajumine kehalises kasvatuses on positiivses seoses 
sisemiste põhjustega järgida ausa mängu reegleid nii kehalises kasvatuses kui ka vaba 
aja spordis. 
5. Ausa mängu põhimõtete järgimise põhjused kehalises kasvatuses on positiivses seoses 
samade põhjustega vaba-aja spordi kontekstis. 
6. Tüdrukud järgivad kehalise kasvatuse tunnis ausa mängu reegleid oluliselt rohkem kui 
poisid, samas tajuvad tüdrukud oluliselt madalamalt õpetajapoolset kontrollivat 
käitumist ning väliseid ausa mängu järgimise põhjuseid vaba-aja spordis. 
7. 12. klassi õpilased hindavad oma enesekontrollivõimet ja kavatsusi järgida ausa mängu 
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Connections between the perception of teacher’s behaviour and causes of 
moral behaviour among high school students in physical education lessons 
and during free time sports activities 
The main aim of this master’s thesis is to find out how the perception of teacher’s behaviour 
is connected to the cause of student’s moral behaviour. I study the cause of moral behaviour 
among high school students especially how the rules of fair play are followed in physical 
education lessons and during free time sports activities.  
The study is based on questionnaire and consists of three measurements during five-week 
period. The questionnaire was answered by 10-12 grade students from Avinurme Gymnasium, 
Suure-Jaani Gymnasium, Palamuse Gymnasium, and Nõo Real Gymnasium. The questions in 
the first stage were connected to physical education. The second stage questions were 
connected to sports and physical activities during free time. The third stage questions 
measured how the principles of fair play were followed in free time sports and physical 
activities during past month. The questions were in 7-point scale where 1 meant strongly 
disagree and 7 – strongly agree.   
Validation indicators of the factorial structure used in questionnaires give us the reason to 
believe that those questionnaires are suitable for measuring how the rules of fair play are 
followed in physical education lessons and during free time sports activities, also how 
teacher’s controlling behaviour is perceived among high school students. The results indicated 
that boys had statistically higher perception of teacher’s controlling behaviour compared to 
girls. Girls follow the rules of fair play significantly more in physical education lessons and 
the subjective norms in following fair play rules during free time sports activities are 
significantly more important to girls. The results also revealed that external motives for 
following fair play rules during free time sports activities are more dominant among boys. 
Older students’ perception of teacher’s autonomy supportive behaviour is higher than younger 
students’, who had higher perception of teacher’s controlling behaviour, but these differences 
were not statistically significant. Older students measured their self-control and intentions to 
follow the rules of fair play to be higher than younger students. The results of correlation 
analysis indicated that the perception of teacher’s autonomy supportive behaviour was in 
positive correlation with the desire to satisfy psychological needs, such as competence and 
autonomy, as well as students’ inner motivation to follow the rules of fair play in physical 
education lessons and during free time sports activities.  
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